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Abstract  
Objective: To study the practice effect of the methods of colleges and universities cooperation in training primary specialized nurses. 
Methods: A total of 113 nurses from 7 hospitals, who had been registered in the year of 2011, were trained by common method, and 119 
registered nurses in 2012 were trained by colleges and universities cooperation method. Analyze the practice effect of the methods of 
colleges and universities cooperation in training primary specialized nurses through the examination result, teachers’ assessment, and 
satisfaction survey. Results: The average examination scores and teacher evaluation result of the students in grade 2012is significantly 
higher than the students in grade 2011, and the satisfaction of students to the cultivating methods of Colleges and universities 
cooperation is also greatly improved. Conclusion: The cultivating methods of Colleges and universities cooperation are not only 
beneficial for primary specialized nurses to master theory knowledge and improve the clinic operative level, but also obtain the 
recognition of students. 
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【摘要】目的  探讨院校合作模式培养初级专科护士的实践效果。方法  对 7 所医院 2011 年注册护士 113 名采用普通培养方法
和 2012 年注册护士 119 名，采用院校合作方式进行培养，通过学生考核成绩、教师评分、满意度调查评价分析院校合作方
式培养初级专科护士的实践效果。结果  2012 年注册护士的平均考核成绩和教师评分比 2011 年显著增高，并且学生对院校合
作培养模式的平均满意度大大提高。结论  院校合作培养模式有利于专科护士对理论知识的吸收、能提高临床实践的操作水
平，得到了护士的认可。 
【关键词】初级专科护士；合作教学；培养模式 
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随着医学科学技术的进步，医疗分科越来越细，设备也越来越复杂，传统的护士培养已经不能满足现
代医学的发展，这种发展趋势要求护士必须走上专业化和专科化的发展道路，产生了专科护士的概念。“专
科护士”（clinical nurse specialist, CNS）是“高级临床护士”（advanced practice nurse, APN)中的一种专业
分工及专门化角色的称谓[1]，是指那些在某个临床护理领域中具有博深理论知识、丰富临床经验以及精湛
的临床技能，并且向病患直接提供高质量护理服务的护士 [2]。《中国护理事业发展规划纲要（2011—2015
年）》中明确指出：要建立专科护理岗位培训制度[3]。2007 年卫生部组织有关专家针对临床护理技术性较
强的 5 个专科护理领域，研究制定了《专科护理领域护士培训大纲》，用以指导专科护理领域的培训工作。
专科护士分为初级专科护士和高级专科护士，初级专科护士是在注册护士积累了充足的专科护理领域实践
经验，并接受继续教育培训后获得的资格认定，工作在专科护理领域一线；高级专科护士则强调丰富的专
科领域临床护理实践基础上的硕士以上学位教育。初级专科护士主要以技能服务为主，高级专科护士则提
供全方位的护理服务。为满足社会对初级专科护士的需求，我院自 2012 年 2 月开始，认真分析现状，积极
探索和实践医院与学校（院校）合作培养初级专科护士的方式，从多个方面进行创新，建立了一套完整的
院校合作培养的方案取得了较好的成效。 
1 对象与方法 
1.1 对象  对厦门市 7 所医院 2011 年注册护士 113 名采用普通培养方法，女 102 名，男 11 名，年龄为 19～
26 岁，平均年龄为 22.4±3.7 岁。对 2012 年注册护士 119 名采用院校合作培养方法，女 107 名，男 12 名，
年龄为 18～26 岁，平均年龄为 22.0±4.1 岁，两组护士一般资料无统计学差异（P＜0.05），具有可比性。 
1.2 培养方法 
1.2.1 普通培养方法 采用传统的理论、实践分段式，即第 1～2 学年在学校完成理论课程学习，在实验室进
行实践教学，实践教学计划由学院教务处制订。第 3 学年进入我院实习，各轮转科室护士长指定该科室带
教老师进行本阶段带教，每科实习结束由护士长、科室带教老师对其进行出科考核和满意度评价。 
1.2.2 院校合作培养方法 
1.2.2.1 树立院校联合培养目标  建立院校培养目标，根据新注册护士的意愿和自身的特点采取不同的培养方
式，依据护士自己的理想，配合不同的培训模式以取得最佳的教学效果。目前的高职高专护理专业人才培
养大体采用“2+1”的培养模式，即 2 年在学校进行理论知识积累，1 年在医院实地强化技能操作，在此基
础上紧密院校联合，根据新注册护士自身的发展规划，按照自己的意愿对自己做出职业规划，提供更加便
利和充足的意愿实习机会，更多地安排在三级甲等医院强化专业技能，再根据自身的特点和愿望进行初级
专科护士的专项培训；最后，为提供机会、创造条件，开设大学英语四、六级选修课程，以及雅思、托福
等国外语言考试选修课程［4-5］。 
1.2.2.2 完善“多层次、多平台”院校合作课程体系  在初级专科护士教育中设置“多层次、多平台”的专业
课程体系，设立包括通识教育课程、专业课程、临床实践课程和个性课程四个知识技能模块［6-7］。通识教
育课程掌握基本的护理学知识理论；专业课程中以就业岗位为依据设置不同的课程，如：康复护理学、产
科护理学、ICU 护理学等课程，为以后的实践培养奠定理论基础；在临床实践课程中学生在重要的科室之
间轮转实习，如：妇产科、内科、外科、儿科等，掌握一定的综合临床护理技能；个性课程模块是专为注
册护士自我发展设计的选修课程，根据自己兴趣和意向选择学习方向。这四个课程模块缺一不可，参加医
院组织的培训考核，合格后可以获得由学校和医院颁发的初级专科护士证书［8-9］。“多平台、多组合”的
课程体系不仅可以保证高职高专的专科护理人才必须的理论知识和实践技能，并且可以满足个性化的发展
要求和就业需求。 
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1.2.2.3 改革院校合作教学方法  传统的教学方式是教师传授知识，学员只是一味地接受，并没有很多自己的
思考，导致兴趣不高，学习效率低下。只有把“学”和“思”这两个过程紧密的结合起来才能将别人的经
验变成自己的知识，才能显著的提高学习兴趣，为将来在工作岗位上解决问题提供帮助。在初级专科护士
的院校联合教学方法中采用项目研究的教学方法，锻炼护士们“思”的能力，项目教学就是提出一些有一
定深度的研究课题，护士自己分组选择课题并合作去了解、讨论、提出方案，每个组安排一名指导教师。
研究的项目可以是医院中真实发生的案例，指导教师也可以是来自医院的一线上级护士。学校和医院共同
合作的项目教学方式使注册护士人人参与到过程中，用自己的知识去探索未知的领域，共同解决实际问题、
制定方案、完成项目研究，并采用多媒体幻灯片、微课程、专题讲座等方式展示项目成果，项目教学法大
大的改变了 “学思结合”的学习方式，提高了学习兴趣，培养了团队合作和沟通能力，锻炼了表达能力和
展现自我的勇气。 
1.2.2.4 引入院校共建实践教学点  初级专科护士从事的是操作性极强的工作，这就要求学生不仅要“学”得
好，还要“做”得好。“学”指学生获得从事护理工作应该具备的专业知识，“做”指学生掌握从事护理
工作所需要的技能。在专科护士的教学中引入“学中做、做中学”的方式进行实践技能培训，使其掌握必
要的护理工作理论知识和熟练的操作技能，并且培养主动分析问题、解决问题的能力［10］。“学中做、做
中学”的实践技能培训体系包括学校以及医院两部分，具体实施方法包括：首先，学校建立模拟临床实际
的完整的培训与实习基地，包括：护士站、治疗室、急救室、新生儿护理中心、康复护理中心等设施，在
学习的同时接触真实的医疗环境，增加学习的热情以及对知识的理解掌握［11］；其次，医院实习由传统的
以学科为基础的实践培训方法变成根据社会需求进行家庭护理、社区护理、医院护理的综合实践技能培训
方法，由跟班实习方式变成在跟班实习基础上进行的顶岗实习，提高责任感和处理问题的能力。在整个培
养过程中，学校学习和医院实习两者之间并不矛盾，而是互相促进、互相交织在一起的。课间教学见习、
专项实习、临床实习多种手段相互结合，真正达到“学中做、做中学”的实践技能培训［12］。 
1.2.2.5 创新院校合作评价体系  随着中国以人为本的理念深入人心，我院在进行初级专科护士的培养中，对
专科护士的评价不只是针对理论成绩，还包括实践技能水平，以及学生的医德医风等方面。因此，对专科
护士水平的评价也应该采用创新的评价体系，包括：成绩评价、操作评价、医德评价、医患沟通评价等多
种体系综合评价，评价的结果应该由学校和医院共同做出，这样才更客观、完整地反应一个注册护士的真
实能力。现在社会对利益的追求导致不良风气的增长，已经开始腐蚀医疗行业，护理工作者应该洁身自好。
在培养注册护士具有精湛的专业技能的同时，还必须培养其高尚的医德及对患者的尊重。专科护士与患者
的沟通、接触是医患沟通中的重要一环，积极地与患者沟通可消除患者与医护之间的误会，努力维护和提
升医院的良好形象［13］。 
1.2.2.6 加强院校师资队伍建设  即使教学基地有了完备的教学设备，完整的教学计划，但是对于护士培养，
优秀的师资力量才是根本。我院着重从多方面大力提高师资队伍的水平，具体措施有：对学校和医院临床
带教护士进行规范化的培训，鼓励更多有经验的资深护士参与带教；加强学校和医院之间带教人员的交流
学习，增加互相了解；增加高学历、高职称的临床护理带教人员；加强对于师资队伍的资格认定，引入考
核淘汰制度。通过一系列措施，提高学院和医院师资队伍的专业知识和教学水平，为培养优秀的初级专科
护士提供保障。 
1.3 实践效果评价 
1.3.1 注册护士成绩考核  对每个注册护士进行理论知识和技能操作考试，测评整个阶段的知识掌握情况和
实际的操作能力，由护理部 2 名管理者和临床科室的护士长 2 人组成考核组老师，操作考试根据医院制定
的各项操作评分细则进行打分。 
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1.3.2 教师评分  根据注册护士的工作态度、学习能力、批判性思维能力、临床实践能力、医患沟通能力 5
个方面，由带教老师对学生平时工作状况主观性测评，每项 20 分，共 100 分。 
1.3.3 注册护士满意度调查  根据院校合作模式[14-16]，从教师教学方法、课程安排、培养内容、临床带教老
师水平 4 个方面评价，其中培养内容包括与临床紧密结合、新技术新知识的讲解、疑难问题讨论以及侧重
点明确等情况，临床带教老师水平包括授课态度、知识储备、临床经验，包括：教学方法是否更适合于学
生知识的吸收、课堂教学形式是否丰富、组织及时间安排是否合理，教学内容是否重点突出、清晰准确、
结合临床实例，是否补充临床新技术、新知识，培养批判性思考能力等 16 个条目，每个条目评分标准分为
“优、良、中、差”，分别赋值 4，3，2，1 分。形成满意度调查问卷，邀请有关专家对其内容效度进行修
改评定，信度检验 Cronbach's α系数为 0.841。由考核组老师统一发放回收，2011 年组对 113 名注册护士发
放问卷，回收率 100%，2012 年对院校合作的 119 名注册护士发放问卷，回收率为 100%，均为有效问卷。 
1.4 统计学方法  所有调查资料及相关监测数据均使用 Epidata 3.0 软件输入，数据经整理后用 SPSS 13.0 软件
进行相应的统计学分析与处理。计量资料属于正态分布的用 x s 表示，组间比较采用 t检验。 
2 结果 
2012 年的注册护士的平均考核成绩和教师评分较 2011 年的注册护士均显著增高，并且学生对院校合
作培养模式的教学方式平均满意度也大大提高（见表 1），说明这种培养模式有利于专科护士对理论知识
的吸收、能提高临床实践的操作水平，并且也得到了学生的认可。 
表 1初级专科护士院校合作培养模式实践效果评价 
时间 n 考核成绩 教师评分 满意度调查 
2012 119 17.31±1.23 96.70±1.92 85.69±7.56 
2011 113 15.27±0.98 91.91±5.16 81.59±8.03 
t 值  8.21 2.69 3.69 
P  ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 
 
3 讨论 
《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020 年）》中要求鼓励、促进校企合作办学，通过院校合作
的制度化来调动和保障校企合作办学［17］。经过对专科护士培养方式的探索和实践，我院在初级专科护士
的院校合作培养模式的研究中积累了丰富的经验，形成了一套包括课程体系、教学手段、实践技能培训体
系、评价体系及师资力量建设等全方面的实用性培养方案。院校合作人才培养能提高教学质量，人才培养
目标定位更准确；课程设置、教学内容、实训基地建设更贴近临床岗位需求，真正有效地解决了教学与社
会需求、临床脱节的问题。通过一套系统的初级专科护士院校培养模式，加强了学校与临床医院的沟通，
真正达到学校与临床无缝对接，为实现资源共享、优势互补创造了有利条件［18］。促进了高素质“双师型”
教师队伍建设［19］，不仅提高了注册护士的综合素质，推动了初级专科护士培养模式的建设和改革，也为
医院提供了高质量的初级专科护士队伍，推动了临床带教老师的教学水平和专业能力，真正的实现院校合
作“双赢”。 
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